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e1ementos mito16gicos cananeos (Amu!etos de Astarte, Visi6n del pro!eta de Ashera), 
e1ementos de 1a tradici6n judia europea (Itshi Mayer, El ultimo Kuzar), y e1 etemo 
tema de1 do10r judio, representado por 1as hermosas Baladas de Worms escritas ya 
en 1942, poco antes de su muerte. 
E1 poeta se despide de la vida con Lejanas estrellas ... como si, a pesar de todo, 
quisiera transmitir un mensaje de optimismo y de triunfo. 
Ma ENcARNAcr6N V ARELA MORENO 
MANUELA MATA AMARO, Yehuda Amijai. Ahora y en otros dfas. Pub1icaciones de 1a 
Universidad de Granada. Granada 1994. 156 pp. ISBN: 84-338-1863-5. 
Esta co1ecci6n de poemas, 1a primera obra poetica que pub1ic6 Amijai, aparece en 
Espana traducida por Manue1a Mata, doctoranda de 1a Universidad de Granada y 
residente desde hace varios anos en Israe1, 10 cua11e proporciona 1a ventaja de estar 
en comunicaci6n directa con e1 poeta y contar con su amistad y ayuda para la mejor 
comprensi6n e interpretaci6n de su poesia. 
Yehuda Amijai, e1 mas conocido de 10s poetas israe1ies contemporaneos, ha sido 
varias veces candidato a1 Premio Nobe1 y continua escribiendo en Jerusa1en. Esta 
traducci6n supone un gran paso para e1 conocnniento en Espana de un escritor ya de 
ta11a intemaciona1. Su poesia es 1ibre, cotidiana, existencia1, carente de artificios y 
profundamente sincera. 
La autora ha rea1izado una traducci6n fie1 y atractiva y continua su trabajo con otras 
obras de este poeta -tema de su tesis doctora1-, esperamos que nos 1as ofrezca 
pronto e igualmente 10gradas. 
Como puede apreciarse en esta edici6n bi1ingue e11enguaje de Amijai es fresco, vivo, 
escribe como hab1a, y expresa en sus versos 1as hondas preocupaciones de cua1quier 
joven de su generaci6n: e1 amor, 1a guerra, 1as re1aciones con su padre 0 1a 
incertidumbre ante e1 futuro. Los anos reflejados en estos poemas son -dice 1a 
autora- 10s anos de ado1escencia de1 autor, tambien 10s anos de adolescencia de 
Israe1 (la obra apareci6 en 1957); en todo caso Amijai expresa aqui 1as experiencias 
juveni1es, e1 'akJaw (Ahora) es usado con mucha frecuencia, aunque en obras 
posteriores pasara a identificarse con e1 tiempo en genera1, con e1 tiempo de1 mundo 
e inc1uso con 1a eternidad. 
En conjunto es una obra agradab1e y actual, traducida con precisi6n y buen gusto, por 
10 cua1 felicitamos a 1a autora. 
Ma ENcARNAcr6N V ARELA MORENO 
HENRY MECHOULAN, ed., Losjudfos de Espana. Historia de una diaspora (1492-1992). 
Editoria1 Trotta. Quinto Centenario. Fundaci6nAmigos de Sefarad. Co1ecci6n "Estructuras 
y Procesos", serie "Historia". Madrid 1993. 668 pp. ISBN: 84-87699-61-8. 
Esta obra, imprescindib1e para quienes siguen e1 estudio de 10s judios de 1a diaspora, 
corona los esfuerzos que desde e1 pasado sig10 hasta hoy ha venido rea1izando un 
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pufiado de investigadores de diversas nacionaIidades, entre los que se cuentan, en la 
actualidad, espafioles de reconocido prestigio, como Luis Suarez Fernandez, Jose Luis 
Lacave, Jaime Contreras y Contreras, Carlos Carrete Parrondo, Isidro G6nzalez y 
Josep Mascar6, dedicados al mas que justificado estudio, en un libro como este, de 
los antecedentes en los que se fragu6 el nuevo exodo jUdio. 
Su editor, el Prof. Mechoulan, director de investigaci6n del "Centre National de 
Recherche Scientifique" de Paris, dispuso la edici6n de la obra (que apareci6 primero 
en frances, un afio antes) con magnifico criterio, quedando estructurado su contenido 
en tres grandes bloques': 1. Europa, II. Grecia, Oriente Pr6ximo y el Magreb, y III. 
America, flanqueados, por un lado, por un apartado de pr610go, advertencia y 
mensajes referentes a "Sefarad'92", y, por otro, por un Anexo que incluye el texto 
integro del Edicto General de Expulsi6n, glosario e indices. 
Como dice Mechoulan en la Advertencia, los distintos estudios que han dado forma 
a esta obra se cmen a los aspectos hist6ricos y culturales, pasando de puntillas sobre 
los de la vida cotidiana y del folclore. Es, por tanto, ese compendio de historia de los 
sefardies en el exilio que tanto necesiffibamos, que viene a ocupar un espacio hasta 
ahora semicubierto por trabajos parcelarios no siempre cientificos, y que pone de 
manifiesto la madurez que han alcanzado estos estudios hist6ricos, en consonancia 
con la lograda en los 6rdenes lingiiistico y literario. 
ANA RIANo 
T. MURAOKA, ed., Studies in Qumran Aramaic. Abr-Nahrain, Supplement 3. Peeters 
Press. Louvain 1992. VIII+167 pp. ISBN 90-6831-419-X. 
Bajo la coordinaci6n del Prof. Takamitsu Muraoka se publica esta colecci6n de ocho 
articulos centrados todos en el tema del arameo de Qumran (AQ). El Prof. Muraoka 
advierte en el pr610go (p. VI) que "Whilst the editor has engaged aU the contributors 
in an exchange of views in one way or another ... , the opinions expressed in each 
contribution are ultimately the author's". La advertencia no huelga, pues los autores 
de las diversas aportaciones mantienen y defienden con competencia y honestidad 
cientifica puntos de vista bastante divergentes en materias tan primordiales como la 
naturaleza misma del arameo reflejado en 108 escritos de Qumran. 
E.M Cook abre la colecci6n con su estudio "Qumran Aramaic and Aramaic 
dialectology" (pp. 1-21). Empieza planteandose el problema de d6nde situar, dentro 
del espectro de los dialectos arameos, el AQ. Se alude a la denominaci6n -quizas 
la mas extendida- de J.A.Fitzmyer «<Middle Aramaic»), a la de J.C.Greenfield 
«<Standard Literary Aramaic») y a la de K.Beyer «<Das Hasmoniiische»), concluyendo 
que estas denominaciones, con 10 que significan, son compatibles entre si, pero que 
"what is conspicuously missing here is the philological angle" y que "Qumran 
Aramaic has never been clearly defined as a separate dialect (or dialect cluster) using 
linguistic criteria" (p. 2). Los planteamientos previos que podrian ir en este sentido 
han estado fundamentalmente preocupados por el problema de la cronologia relativa 
